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Abstract : Yogo teaching practice is a way for students aspiring to become Yogo teachers
to acquire basic, practical competence as Yogo teachers through actual experience of the
knowledge and techniques learnt at university in a real teaching setting. The purpose of this
study was to clarify the current state of Yogo teaching practice and issues being faced. To
this end a survey questionnaire was administered to currently active Yogo teachers.
The results showed that although Yogo teachers did not refuse to take in students for
Yogo teaching practice, many of them lacked confidence in their own instructional ability,
so they were not enthusiastic about providing instruction to students. Furthermore, those
with instruction experience had concerns or worries about their instructional skills or meth­
ods. The improvement of Yogo teachers’ competence is an issue for Yogo teaching practice
to be beneficial to students, universities, and schools.
Key words：養護教諭 Yogo Teacher 養護実習 Yogo Teaching Practice 経験年数 Teaching Expe­
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は 6月と 9月、学際系と短大、別科は 5、6月、
表 7 指導した実習時期（多重回答）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の在り方について（答申）」文部科学省 http : //
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